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● 2/23-24 : STE研研究集会『地球科学メタ情報のデータベースの
現状とその活用』 (@名大)
● 7/27 : データ解析講習会 (@極地研)
主に学生を対象にした講習会。IUGONETの解析ソフトウェアの使
い方、および各機関の代表的な観測データの解析方法を教えた。






<平成21年度>   全15件
 国際： 口頭 1件
 国内： 口頭12件 /  ポスター 2件
<平成22年度>   全48件
 国際： 口頭 5件 /  ポスター 4件
 国内： 口頭32件 /  ポスター 7件
<平成23年度>   全 8件 (※7月まで)
 国際： 口頭 2件 /  ポスター 3件






 英文： 1編 [教科書]
 和文： 4編 (※ 宇宙科学情報解析論文誌に投稿中)
詳細はホームページ (http://www.iugonet.org/pub.html)
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平成23年度の主要な予定
 メタデータDB、解析ソフトの本公開
 メタデータDBシステムの冗長化
 IUGONETメタデータ作成ドキュメント公開
 IUGONETプロジェクト外部機関からのメタデータの取り込み
 IDL-VMによる解析ソフトの配布
 WDS会議における団体展示
 データ解析講習会の開催
 共同研究(サイエンステーマ)の推進
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